













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図３ スコットランド王アレクザンダ 3 世のスクーンでの戴冠式の図（1249 年 7 月 13 日） 
王の詩人が国王を褒め称えている。「アルバの王に神よ、祝福を与えたまえ」そして詩人
は「王の系図を唱える」。大きな笏を持った王の横で剣を持つのは、ファイフの伯マルコ
ム 2 世。Walter Bower’s Scotichronicon の 15 世紀の写本。 
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King（rex） 13% (2) 4%(1) 2%(1) 13%(21) 12%(7) 
King of the Saxons（rex  Saxonum） 20% (3) 4%(1) 0% 0% 0% 
King of the West-Saxons 13%(2) 4%(1) 0% 0% 0% 
King of the Angles and Saxons 41%(6) 71%(17) 6%(4) 0% 2%(1) 
King of the English（rex Anglorum） 13%(2) 17%(4) 69%(44) 32%(51) 51%(31) 
King of  Britain 0% 0% 23%(15) 20%(31) 25%(15) 
Emperor（basileus）of the English 
                   of the Anglo-Saxon
                   of Albion  
                   of Britain 
 
0% 0% 23%(15) (15)     (2) 
(0)     (3) 
(17)     (1) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図６ Type 45（Sovereign, 1056-1059） 
ミント：ウォリングフォード 貨幣製造人：ブランド（Brand） 銘：EADPAR X ANGLO, 
Edward enthroned facing, head right, holding sceptre and globus cruciger / +BRAND ON PALLI, 
voided cross with birds in quarters. North 827  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出典：T. Tatton-Brown, ‘The Towns of Kent’, J. Haslam ed. Anglo-Saxon


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[1] Leofwine, Aelheah’s son ◎（被告）   
[2] Leofric the sheriff ●   
[3] Sired of Chilham  ●1 〔→「8」〕 Siward miles 1  [34]⇒▽5 Sired 
[4] Wulfstan of Saltwood ●2   
[5] Ælfhelm, Ordhelm's son [miles] ●3 7( father of Aegelwine)  
[6] Ælfnoth of Orpington ○1（地域の証人）   
[7] Lyfing of Malling ○2   
[8] Siward of Chilham ○3 〔→[3]〕   
[9] Leofstan of Mersham ○4   
[10] Godwine, Wulfheah's son ○5   
[11] Wulfstan of Saltwood ○6   
[12] Wulfstan Cild ○7   
[13] Leofwine Ditton ○8   
[14] Leofric, Eadred’s son ○9   
[15] Goda, Wulfsige's son ○10   
[16] Ælfhelm, Ordelhm's son ○11   
[17] Sidewine of Paddlesworth ○12   
[18] Waerelm ○13   
[19] Æthelred the reeve of Canterbury ○14   
[20] Guthwold ○15   
[21] Godric [of Brabourne] miles  ２ ▽１ 
[22] Wulfwig [moneyer at Canterbury] 
miles 
 ３  
[23] Wulfsige [the king’s reeve]miels  ４  
[24] Aelfric, hog [Aelfric minister] miles  5  
[25] Osward [of Harrietsham] miles  6  
[26] Leofsunu [son of Eadgifu] miles  8  
[27] Aelfwine se reada miles  9  
[28] Radwine miles  10  
[29] Ordnoth miles  11  
[30] Sibriht miles  12  
[31] Godirc Karlson   ▽2 
[32] Æthelnoth Cild   ▽3 
[33] Esbern Biga   ▽4 
[34] Sired of Chilham   ▽5 
[35] Thorgils   ▽6 
[36] Norman   ▽7 
[37] Azor   ▽8 
[38] Brictsi Cild   ▽9 W1（以下西ケント）
[39] Æthelwold of Eltham   ▽10 W２ 
[40] Askell of Beckenham   ▽11 W3 
[41] Azor of Lessness   ▽12 W4 
[42] Alwin Horn   ▽13 W5 
[43] Wulfward White   ▽14 W6 
[44] Ording of Horton   ▽15 W7 
[45] Osbern of Chelsfield   ▽16 W8 
[46] Leofnoth of Sutton    ▽17 W9 
[47] Edward of Stone   ▽18W10 
[48] Wulfstan of Wateringbury   ▽19 W11 
[49] Leofric of Wateringbury   ▽20 W12 
[50] Osward of Norton   ▽21 W13 
[51] Eadgyth of Asholt   ▽22 W21 
[52] Æthelræd of Yalding   ▽23 W22 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いことを実証している（B. M. S. Campbell et al. A Medieval Capital and its Grain Supply, 
Norwich, 1993, p. 61） 









単位はペンス。水上輸送が安いことを実証している（B. M. S. Campbell et al., A 
Medieval Capital and its Grain Supply, Norwich, 1993, p. 61）
出典：R. Britnell, Britain and Ireland 1050-1530, Oxford, 2004, p. 18























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ルドの軍勢をみたかどうかを尋ねた」（HIC VVILLELM DVX INTERROGAT VITAL SI 




  図 19　「バイユーの綴織」のヴィタール。「ここでウィリアム公は、ヴィタールに
　　　  ハロルドの軍勢をみたかどうかを尋ねた」

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表４ 9 世紀から 11 世紀までのイングランドにおけるイスラーム貨 
 
王朝 埋蔵貨 個別発見銀貨 個別発見金貨 総数 /(A-B) ％  /A %
アッバース 31 24 2 57 50.0 33.3 
サーマン 28 8 0 36 31.5 21.1 
後期ウマイヤ 1 3 0 4 3.5 2.3 
ウマイヤ 0 2 1 3 2.7 1.8 
同定できない銭貨 40  16 1 57 B － 33.3 
その他 7  4 3 14 12.3 8.2 
計 107  57 7 171 A 100 100 
Naismith（2005）より作成。計を 100％に合わせるために端数を処理した。 
  
表 4　9 世紀から11 世紀までのイングランドにおけるイスラーム貨
 Naismith（2005）より作成。計を100％に合わせるために端数を処理した。








































図 21　9 世紀から11 世紀までのイングランドにおけるイスラーム貨の地理的分布





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図２２ 紀元 1000 年頃のミントとミント圏 
出典：P. Spufford, Money and Its Use in Medieval Europe, Cambridge, 1988, p. 89. 
 
 
図 22　紀元 1000 年頃のミントとミント圏
出典：P. Spufford, Money and Its Use in Medieval Europe, Cambridge, 1988, p. 89.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表は＋Edgar Rex+Anglorum  裏は+ Grind（製造人）Lincoln（製造場所）と刻まれている。 




















図２５ シャルル禿頭王（840-77）の名で製造されたペニー貨。表面には Carlus Rex、 裏






  図 25　シャルル禿頭王（840-77）の名で製造されたペニー貨。
表面にはCarlus Rex、 裏面はMET/ALO（Melle）と製造地が打刻されている。使用
時期は 9世紀から12 世紀。重量は 0.51g。鶴島所蔵。
表５ 973年～1135年までのペニー貨の型の変遷 
 
type King  Years type King  Years type King  Years 
1 Edgar 973-75 21  1046-48 41  1089-92 
2 Edward 975-78 22  1048-50 42  1092-95 
3 Aethelred 978? 23  1050-53 43  1095-98 
4  979-85 24  1053-56 44  1098-1100 
5  985-91 25  1056-59 45 Henry I 1100-02 
6  991 26  1059-62 46  1102-03 
7  991-97 27  1062-65 47  1103-05 
8  997-1003 28  ? 48  1105-06 
9  1003-09 29  1065-66 49  1106-07 
10  1009-17 30 Harold II 1066 50  1107-09 
11 Cnut 1017-23 31 William I ? 51  1098-1111 
12  1023-29 32  1066-68 52  ? 
13  1029-36 33  1068-70 53  1111-13 
14 Harold I 1036-37 34  1070-72 54  ? 
15  1040-42 35  1072-74 55  1117-19 
16 Harthacnut 1035-42 36  1074-77 56  1119-21 
17  1036-42 37  1077-80 57  1121-23 
18  1040-42 38  1080-83 58  1123-25 
19 Edward 1042-44 39  1083-87 59  1125-35 
20  1044-46 40 William II 1087-89 60  1107-? 
 
出典：Tsurushima, ‘The Moneyers of Kent’, p. 51. 型（type）の順番や発行年は暫定的である。この表の作成においては、
Dr Martin Allenに示唆をえた. 
  
表 5　973 年～1135 年までのペニー貨の型の変遷
出典：Tsurushima, ‘The Moneyers of Kent’, p. 51. 型（type）の順番や発行年は暫
定的である。この表の作成においては、Dr Martin Allenに示唆をえた。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図２７ 貨幣製造人ウルフウィグ（Wulfwig miles）の打造したハロルド1世のペニー（Harold 
I, type 15, Fleur-de-lis, fleur reverse, 1038-1040） 
ミント：カンタベリ 貨幣製造人：ウルフウィグ（Wulfwig（=PVLPIG）） 




    
  
図27　銭貨製造人ウルフウィグ騎士（Wulfwig miles）の打造したハロルド一世のペニー



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Type  (通称) King/Lord Years Mint/moneyer 量目(g) Ag％ Pb% Fe% Au% Ni% Cu% Zn%
７（Crux） Aethelred 991-97 Winchester/Leofwold 1.615 96.66 0.38 0.19 0.81 0.05 1.69 0.22
8 (Long Cross)  997-1003  London/Godman 1.441 95.26 0.44 0.09 0.87 0.18 2.82 0.33
10(Last Small Cross)破損  1009-17 ?[r]? / ?  0.662 92.92 1.41 0.10 0.75 0.18 3.01 1.63
13 (Short Cross) Cnut  Dover/Leofwien 1.150 95.30 0.77 0.05 0.53 0.22 3.01 0.11
? (1) 破片    ？ 87.58 1.11 0.12 0.50 0.22 10.22 0.24
20 (Radiate/Small Cross) Edward 1044-46  0.35 95.22 0.84 0.21 0.68 0.16 2.56 0.33
23 (Expanding Cross)Half  1052-53 London/? 0.823 97.73 0.31 0.10 0.72 0.08 0.94 0.12
39 (Paxs)(2) William I 1083-87 Thetford/ Aelfwine 1.370 86.56 0.91 0.04 0.58 0.31 11.02 0.57
59 (Henry I  type15) * Henry I 1125-35 London/ Smaewine 1.431 93.38 1.16 0.05 0.80 0.23 4.30 0.08
Telby 破片 Henry II 1158-80  ? 94.94 0.43 2.32 0.64 0.07 1.56 0.03
Telby (Spink 1339) Henry II 1158-80 Canterbury/ Wiulf 1.414 91.13 1.52 0.04 0.52 0.20 6.47 0.12
Short Cross Half Henry II 1180-89 London/ ? 0.498 91.28 0.91 2.01 0.78 0.13 4.84 0.05
Short Cross Half Henry II 1180-89 London/ God [ard ] 0.615 95.51 0.98 0.11 0.72 0.18 2.43 0.07
Short Cross(Spink 1347) Richard 1189-99 Lonodn/ William 1.203 96.68 1.00 0.08 0.35 0.11 1.06 0.05
Short Cross(Spink 1351) John  1199-1216 Canterbury/ John 1.221 97.37 0.62 0.17 0.62 0.11 1.06 0.05
Short Cross Half Henry III 1217/18-42 London/ ? 0.731 98.02 0.33 0.13 0.64 0.09 0.74 0.05
Long Cross Voided Henry III 1242-72 Canterbury/ Robert 1.371 95.75 0.90 1.26 0.65 0.06 1.33 0.05
Long Cross Voided Half Henry III 1242-72 London/ John 0.543 96.65 0.46 0.49 0.62 0.15 1.56 0.07
Long Cross  Edward I 1272-1307 Canterbury -(3) 95(3) 0.7 1.6 0.3 0.1 2.6 0.1 
Long Cross  Edward I 1272-1307 London -(3) 92(3) 1.4 2.6 0.4 0.2 3.7 0.1 
Long Cross  Edward I 1272-1307 London -(3) 96.70 0.81 0.14 0.56 0.08 1.66 0.05
Long Cross Edward I 1272-1307 Bury St Edmunds 1.105 96.08 0.77 0.09 0.34 0.16 2.48 0.07
Long Cross  Edward II 1327-1377 Canterbury 1.189 95.60 0.53 1.47 0.50 0.07 1.78 0.04
Long Cross Edward III 1327-1377 Canterbury 1.213 97.33 0.19 0.52 0.60 0.10 1.20 0.06
Half Groat Elizabeth I 1558 -1603 London (3) 94 0.4 2.9 0.3 0.1 2.0 0.0 
Short Cross Half William I the Lion  Edinburgh?/Hue (Walter?) 0.604 93.57 1.10 1.25 0.47 0.20 3.35 0.07
Denier Charles the Bald 9thC.-12thC. Melle 0.530 60.99 2.48 0.00 0.41 0.26 34.37 1.50
Archbishop 12th-13 thC Arles 0.479 18.21 0.86 0.00 0.41 0.12 79.84 0.97
Alfonso VIII  Leon  -(3) 24.54 1.19 0.29 0.02 0.15 72.96 0.85
 9thC.-12thC. Melle 0.530 60.99 2.48 0.00 0.41 0.26 34.37 1.50
Archbishop 12th-13 thC Arles 0.479 18.21 0.86 0.00 0.41 0.12 79.84 0.97
マリアテレジア銀貨    -(3) 95 00 0.0 0.3 0.2 4.1 0.1 
 
 
Ag 銀、Pb 鉛、Fe 鉄、Au 金、 Ni ニッケル、 Cu 銅、 Zn 亜鉛  
註 (1) Cnut と呼ばれているだけで、確証はない。(2) Paxs 貨幣は本来、国王が戴冠したあとに発行される。定説では William I のものとされるが、２世の可能性がある。(3) いくつか
の計測データには重さがない。鶴島の計量器ではばらつきが大きく信頼性に欠けるため省略した。またデータも小数点第 2 位で四捨五入しているものがある。幾つかの成分は省略して
いるので総計は 100 にはならない。 
 
測定条件 装置名：蛍光 X 線分析装置 SII ナノテクノロジー（株）製 SEA5300A、測定時間：300 秒、雰囲気：大気、測定面積 ： Φ１㎜、照射電圧 ： 50kV、
照射電流 ： 76～120μA 
 
表 6　銀の含有量























































































































































































































































































































































































































































































































































































図３０ 拡大十字架型・軽量（Expanding Cross type, Light Coinage（1050-53）, 1.16g）  
ミント：セトフォード 貨幣製造人：レオフリック（Leofric） 
銘： diademed bust left (bust A), +EDPERD REXY 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図３１ 拡大十字架型・重量（Expanding Cross type, Heavy Coinage（1052-53）, 1.75g） 
ミント：リンカン 貨幣製造人：ゴドリク（Godric）   
銘：+EDPERD R:EX., rev., voided short cross with expanding limb, two circles in centre, 
GODRIC 






図３２ エセルレッド 2 世の CRUX 貨幣 TYPE７（991-97） 
ミント：カンタベリ 製造人：ゴドウィン 
出典：Early MedievalCorpus of Coin Finds（最終閲覧日 2014 年 5 月 20 日） 
 
 
   
 
  




図 32　エセルレッド二世の CRUX 貨幣 TYPE ７（991-97）
ミント：カンタベリ 銭貨製造人：ゴドウィン














フランドル伯ボードワン 4 世によるエセルレッド 2 世の CRUX 貨の模倣貨（989-1036） 
ミント：サントメール 銘：+ BALDUIN AU, croix longue cantonnee de quatre lettres CRVX+ C 
AUDOMARU, tete coiffee profil droit. 1.20 g  
出典：C. Richebe, Les Monnaies feodales d’Artois du Xe au debut du XIVe siècle, Paris, 1963. 
 
 
図 ３３ ダブリン・ミントのクラックス貨 
銘：+ SITI R+ DIFLIMELI（Sithric King of Dublin､1042 年死亡）+ FASTOL O- DIFLIM（Fastol 
of Dublin） 







銘：+ SITI R+ DIFLIMELI（Sithric King of Dublin､ 1042年死亡）+ FASTOL O- 
DIFLIM（Fastol of Dublin）
http://www.irishcoinage.com/M00001.HTM (最終閲覧日2014 年 1月20日)
図 34　フランドル伯ボルドウィン四世によるエセルレッド二世の CRUX 貨の模倣貨
　　　　（989-1036）
ミント：サントメール 銘：+ BALDUIN AU, croix longue cantonnee de quatre lettres 
CRVX+ C AUDOMARU, tete coiffee profil droit. 1.20 g 
出典：C. Richebé, Les Monnaies féodales d’Artois du Xe au début du XIVe siècle, 
Paris, 1963.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時代 1タイプの製造数推定最小値 1タイプの製造数推定最大値 推定流通枚数 
c. 
973-1016 
c.￡40,000-￡140,000 c.￡170,000-￡550,000 c.￡15,000-￡30,000 
1016-42 c.￡30,000-￡70,000 c.￡200,000-￡450,000 c.￡15,000-￡30,000 
1042-66 c.￡10,000-￡30,000 c.￡60,000-￡200,000 c.￡20,000-￡50,000 
1066-1135 ― ― c.￡10,000-￡25,000 
1135-58 ― ― c.￡20,000-￡50,000 
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England and the Cross-Channel World in the long Eleventh 
Century: structure and its evolution
Hirokazu Tsurushima
　　The purpose of this paper is to show the structure and its evolution 
of England and the Cross-Channel World in the time of making of Eu-
rope, that is the long eleventh century from c. 973 to 1135.  The struc-
ture, here, means the relationship among the powers and authority, the 
society and association, and the traffic and communication.  As for the 
English History, the year of 1066 seems to have shouldered a heavier 
burden than it should have since the time of formation of the modern 
English nation.  It is a matter of course that the Norman Conquest was 
one of the most important historical events.  In the long range perspec-
tive, the formative process of unifying the kingdom of the English since 
King Alfred was more basic movement.  This kingdom was governed 
by the principle of Christian rites and continued at least until Henry I 
with transformations, although its highlight might well have been the 
reign of king Edgar.  This is the reason why the present author sets the 
time span of his research largely from c. 973 to c, 1135. In other words, 
this paper explores some gradual formation processes.  However, this 
is not theoretical article but an approach to reconstruct undividable 
relationship among the powers, the societies and communications in 
long-eleventh-century England and Cross-Channel World by piercing 
together snippets from historical evidence.
　　Roughly speaking, since King Alfred, the West Saxon Kings had 
come to be the King of the English, by changing their royal title from 
Rex Saxonum, Rex Anglo-Saxonum, Rex Anglorum, even Basileus 
Britanniae and then Rex Anglorum. After 1066 Rex Anglorum came to 
be an official title of their kingship by the middle of the twelfth century 
or, more precisely speaking, by King Richard. The word Angli did not 
mean the Angles but the people of the Church, of speaking English 
and the subject of king of the English.  The coronation and renovation 
of penny system by King Edgar in c. 973 set precedent for English 
Kingdom.  His coronation style came to be rites and his monetary 
system had not been changed at least by 1158. This personal link-up 
state could  levy a primitive land tax on the subjects, and gradually gave 
a way to territorial-institutional state or government by administration 
after King Henry II onward.





































　　In c. 1000, the two societies of aristocrat and of proto-gentry 
appeared. They had their own code of settlement disputes. For example, 
the so-called crisis of 1051 was a political feud between King Edward 
with his French speaking companions and the Godwines,　in pursuit 
for resolution, friendship and peace.  Notification-documents revealed 
the efforts of local people for settlement of disputes.  The locality with 
arbitration power came into being there, that is local communities.  The 
kingship began to spread political nets over them by writs, silver penny 
with high quality and inquests.  When they replied to the king, they 
came to be governmental unit, country or hundred.
　　The nineteenth century railway transportation gave land culture 
an extra edge.  We forget how much important the water way transport 
had been, was and is. Fish had been the staple of medieval people.  It 
was in the eleventh century that systematic herring fishery appeared. 
The success of the Godwines could be partly ascribed to their lordship 
over the seamen or herring fishermen.  Even the military operation 
of the Norman Conquest was restricted by sea environment in the 
Channel.  Without considering sea circumstances, we cannot tell the 
history.
　　England since c. 973 was only the state in medieval Europe, 
which could issue silver currency with high quality.  The discovery of 
Hartz silver mines in 960s changed the main stream of silver. Before 
960s main route of silver flow into Britain came from the North-East 
by Scandinavians, but since then, Cologne-London corridor took over 
it. In England, as ideal, only king's penny should be circulated and 
de facto it did if we consider medieval standards.  The image of King 
on obverse side was a kind of Roman emperor style, very different 
from the contemporary coins of the continent countries. It had the 
same roll of king's being in front of people as the seals of the writ did. 
It appealed his authority and power.  It was, however, the names 
of moneyers and mints in the reverse side that could probably give 
assurance to the quality of silver penny, fineness or weight.  The 
moneyers mainly belonged to local elite class.  Their names had almost 
same roll of witnesses in the king's charters.  The local elites supported 
the kingship.  Because of high quality, English penny came to be key 
currency in the Channel World and beyond.  Sterling was a spokesman 
for unofficial imperialism of English Kingship.
